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142 Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς 
Αύται αί πλήρεις άντιγονικαί μονάδες έρχονται εις αμεσον έπαφήν 
με τα άντιμικροβιακά κύτταρα του σώματος και αποτυττίόνουν μόνιμα ίχνη 
επί των κυττάρων τούτων και των απογόνων των. 
Ή διάρκεια της προκαλούμενης υπό του «στελέχους 19» ανοσίας, 
δεν είναι επακριβώς γνωστή, επειδή δε αΰτη είναι σχετική, ό εκ νέου εμ~ 
βολιασμος και μόνον εξασφαλίζει πλήρη προστασίαν. 
Τα δια του στελέχους τούτου παρασκευαζόμενα εμβόλια δεν ανοσο­
ποιούν τους χοίρους και τάς αίγας, παρουσιάζουν δε κίνδυνον δια τους 
εργαζομένους εις τα Εργαστήρια και τους εμβολιαστάς Είναι πιθανόν 
δτι το ιδεώδες έμβόλιον δεν ανεκαλΰφθη εισέτι, κ α θ ' όσον ή παρασκευή 
ενός καταλλήλου στελέχους είναι λίαν πολύπλοκος και δαπανηρά. "Αλλως 
τε είναι προφανές, δτι άφοΰ ή μόλυνσις ενός ατόμου δεν προστατεύει 
αυτό πλήρως κατά της νόσου, οΰτε ο εμβολιασμός επιτυγχάνε1, τοΰτο σή­
μερον τουλάχιστον. Ε π ε ι δ ή δμως ή προληπτική υγιεινή και ή δημοσία 
υγεία επιβάλουν τήν εξάλε'ιψιν της νόσου από τα κατοικίδια ζώα, ο προ-
σφορώτερος τρόπος έγκειται εις τον συνδυασμον του εμβολιασμού και της 
προοδευτικής άπυμακριη-σεως των μεμολυσμενων ή μικροβιοφόρων ζώων. 
Κ.Β.Τ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Διορισμοί, μεταβολαί καΐ κινήσεις Στρατιωτικών Κτηνιάτρων 
Άπεστρατεύθησαν τη αιτήσει των προκειμένου να πολιτευθώσιν οι άρχικτη-
νίατροι κ. κ. Μιχαλάς Παναγιώτης, Σταυρόπουλος 'Αριστομένης και Καραμήτρος 
Θεοφάνης. 
Προήχθη εις άρχικτηνίατρον δ έπικτηνίατρος Άρχοντάκης Λυκούργος. 
"Ελαβον άδειαν εξασκήσεως εν 'Ελλάδι της Κτηνιατρικής οι έξης 10 υπότροφοι 
του Υπουργείου Στρατιωτικών κ.κ. Χατζόπουλος 'Απόστολος, Παπαμελετίου Γειόρ-
γιος, Κατσαούνης 'Αριστείδης, Γαλάνης Νικόλαος, Γιαννόπουλος Νικόλαος, 'Αποστό­
λου 'Αλέξανδρος, Ντρίνιας Γεώργιος, Καρδούλης 'Αλέξανδρος. Χαλακατεβάκης Π α ρ -
μενίων και Βέλτσος 'Αθανάσιος. "Απαντες οί ανωτέρω διο>ρίσθησαν με τον βαθμόν 
τοΰ ύποκτηνιάτρου. 
Διορισμοί, μεταβολαί και κινήσεις Πολιτικών Κτηνιάτρων 
Δια Διατάγματος του επί της 'Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υ π ο υ ρ ­
γό», δημοσιευθέντος εις το ύ π ' αριθ. 212, Τεύχος Γ' της «'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 
της 13ης Αύγουστου 1951, διωρίσθησαν τακτικοί καθηγηταί της Κτηνιατρικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οί κάτωθι Κτηνίατροι εις τάς ανάλογους έδρας. 
Ό κ. Σ. Μιχαήλ τής 'Ανατομίας, ό κ. Ν. Άσπιώτης τής Φυσιολογίας και Φαρ­
μακολογίας, ό κ. Κωνστ. Βλάχος τής Παθολογίας των βοοειδών και Μαιευτικής, ό 
κ. Θεοφ. Χριστοδούλου τής Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας και ό κ. Ί ω ά ν . Βι-
κελίδης τής Χειρουργικής Παθολογίας. 
Οί ανωτέρω Καθηγηταί όμόσαντες τον κεκανονισμένον ορκον ενώπιον τοΰ 
'Υπουργού τής Παιδείας άνέλαβον τα καθήκοντα των. 
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Μετετέθησαν οι κτηνίατροι : κ. κ. Μπαλαςρούτας Δημήτριος εκ Σάμου εις Ρ ό -
δον, Τζουρμακλιώτης Νικόλαος εκ Καρδίτσης εις Βόλον, Τσελιος 'Αναστάσιος εξ 
'Ιωαννίνων εις Καρπενήσιον, ϊσ ιρονιάν Ά γ κ ό π εκ Καστοριάς είς Λοιμοκαθαρτήριον 
ζώων Πειραιώς, Φουράκης Εμμανουήλ εκ Χανίων εις Λασήθιον, Χειμαριός "Εκτωρ 
εκ Βόλου εις Σάμον. 
Ά φ ί χ θ η εξ 'Εσπερίας ό μικροβιολόγος τοΰ Κτηνιατρικοί) Μικροβιολογικού 
'Ινστιτούτου τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας κ. Τζωρτζάκης Νικόλαος, ένθα είχε μεταβή 
επί ειδική αποστολή. Ε π ί σ η ς αφίχθησαν οί κ. κ. 'Αναλυτής Θεόδωρος εκ Κύπρου, 
και Τσιτσιγιάννης Γεώργιος εκ Τουρκίας, έ'νθα είχον άποσταλή προς προμήθειαν 
ζώων. Προς τον αυτόν σκοπόν άνεχώρησεν ό κ. Βρεττάς Γεώργιος είς Κύπρον. 
"Ετυχον αδείας εξασκήσεως εν 'Ελλάδι της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης οί κτη­
νίατροι Δρίζης Παρμενίων και Μπαλωμένος Πέτρος. 
ΚρεωσκοπικαΙ πληροφορίαι 
'Υπό τοΰ υγειονομικού ελέγχου των εν τοις Δημοσίοις Σφανείοις, είς ας πό­
λεις υπάρχει Νομοκτηνίαι:ρος, εκρεοσκοπήθησαν κατ* Αύγουστον έ.ε. 18.850 βοοειδή, 
125.023 αιγοπρόβατα, και 8.912 χοίροι. Τά σφάγια ταΰτα απέδωσαν 1.428.894 όκ. 
βοείου κρέατος, 1,817.782 όκ. κρέατος αιγοπροβάτων και 183.190 όκ. χοιρείου κρέα­
τος. Έ ξ αυτών απερρίφθησαν, ώς ακατάλληλα προς κατανάλωσιν, καταστραφέντα : 
382 βοοειδή, '30 αιγοπρόβατα και 61 χοίροι, ζυγίζοντα δέ αντιστοίχως 24.910, 1.425 
και 2.459 όκ. κρέατος. 'Ωσαύτως, πλην των ακεραίων σφαγίων, κατεστράφησαν 210 
οκάδες τεμαχίων κρέατος, 3 κεφαλαί βοοειδών και διάφορα σπάγχνα 7.454 βοοει­
δών, 22.148 αιγοπροβάτων και 223 χοίριον. Πλην των ανωτέρω ήλέγχθησαν απορρι­
φθέντα και διάφορα άλλα προϊόντα ζωικής προελεύσεως, οία : 4.481 όκ. νωποί ιχθείς, 
8.647 όκ. αλίπαστα, 10 όκ. οστρακόδερμα, 32 όκ. μαλάκια, 22 όκ. άλλάντες, 166 κυ-
τία κονσερβών κρέατος, 57 τεμάχια ωών και 672 όκ. τυρός φέτα. 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
Παρακαλούνται οί εκ τών μελών της 'Εταιρείας μας καθυστεροΰντες εισέτι την 
συνδρομήν των, όπως εύαρεστηθώσι και σπεύσωσι να έμβάσωσι ταύτην προς τον εκ 
της Συντακτικής 'Επιτροπής άρμόδιον κ. Κ. Ταρλατζήν τοΰ Κτηνιατρικοΰ Μικρο­
βιολογικού 'Ινστιτούτου (Βοτανικόν - Αθήνας), προς αποφυγήν διακοπής της απο­
στολής τών τευχών τοΰ «Δελτίου». 
'Επίσης παρακαλοΰνται όσοι εκ τών κ.κ. συναδέλφοον τυχόν δεν έ'λαβον τά ήδη 
εκδοθέντα τεύχη, να δηλώσωσι τούτο εγκαίρως προς τακτοποίησιν τής διεκπεραιώ­
σεως τοΰ «Δελτίου>. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
Κ. Β Λ Α Χ Ο Υ Ή στειρότης τών 'Αγελάδων έν Μακεδογία. Θεσ/νίκη 1951. 
Ή διατριβή αύτη συνταχθείσα, βάσει τών αποτελεσμάτων τής επί πενταετίαν 
κτηθείσης υπό τοΰ συναδέλφου κ. Κ. Βλάχου Κλινικής πείρας, δίδει πιστήν εικόνα 
τής επικρατούσης έν Μακεδονία καταστάσεως και επιτρέπει τήν εξαγωγήν πολυτί­
μων συμπερασμάτων δυναμένων να χρησιμοποιηθώσι και είς τήν λοιπήν 'Ελλάδα. 
Διαιρείται δέ αίίτη tic δύο μέρη : Το είδικόν μέρος όπερ περιλαμβάνει τά 
προκαλούντα τήν Άναφροδισίαν ποίκιλλα αϊτια π.χ. τάς Άνατομοπαθολογικάς και 
Λειτουργικός αλλοιώσεις τής ωοθήκης. Σφάλματα διατροφής, τάς εκ τοΰ εγκλιμα­
τισμού διαταραχάς κλπ. Καί τό γενικόν μέρος εις τό όποιον περιγράφονται έν γενι-
καΐς γραμμαΐς αί διάφοροι, παθήσεις τού γεννητικού συστήματος, τάς οποίας ό συγ­
γραφεύς συνήντησεν κατά τήν διάρκειαν τής έρεύνης του, τήν υ π ' αυτού έφαρμο-
σθεϊσαν θεραπευτικήν άγωγήν, ώς καί τ ' αποτελέσματα αυτής. 
Πρόκειται περί απολύτως προσοοπικής εργασίας, ή οποία χάρις εις τήν σαφή-
νειαν τοΰ ύφους καί τάς χρησιμοποιουμένας επιστημονικός μεθόδους, είς τήν διά-
γνωσιν καί θεραπείαν, προώρισται να προσφέρη μεγίστας υπηρεσίας είς τους ασχο­
λούμενους μέ τήν Κτηνιατρικήν Γυναικολογίαν. Κ.Β.Τ. 
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